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KOHTAAMINEN, OHJAUSKESKUSTELUT
JA MOTIVOINTI VANKIEN
PÄIHDEKUNTOUTUKSESSA
Päihdekuntoutuksella  on  oma  asemansa  rikosseuraamuslaitoksen  sisällä.  Ensisijaisena 
toimintaa ohjaavana tekijänä on vankeuslaki.  Vangeille  laaditaan lisäksi arviointikeskuksessa 
rangaistusajansuunnitelma.  Vankiloissa  yleensäkin  on  tarvetta  yksilötyön  menetelmien 
kehittämiseen tai ainakin näkyväksi tekemiseen.
Kehittämistyön kantavana teemana on vangin kohtaaminen. Olen jakanut kohtaamisen käsitettä 
pohtimalla  vuorovaikutuksen  merkitystä  ja  sen  tasoja.  Vuorovaikutus  syntyy  keskusteluissa, 
joten  kertomusten  merkitys  dialogin  rakentumisessa  nousee  työssä  esille.  Diaogin  kautta 
puolestaan  voi  päihdetyössä  synnyttää  luottamusta.  Hyvä  asiakasuhde  kestää  myös 
vaativuuden suhteessa vankiin. 
Tarkastelen  ohjauskeskusteluja  työmenetelmänä.  Näen  työntekijän  roolin  erilaisena 
ohjauskeskusteluissa  kuin  kohtaamisessa.  Ohjaamisessa  keskitytään  enemmän  itse 
auttamistyöhön. Ohjauskeskustelut ja kohtaaminen eivät vaadi motivoitumista päihdeongelman 
käsittelyyn. Niiden kautta voidaan saada näkyviksi muita ongelmia.
Motivoinnin näen työntekijän kannalta omalla tavallaan ”toimintavaiheeksi”. Silloin on taottava 
kun  rauta  on  kuuma.  Periaatteessa  vasta  motivointivaiheessa  päihdetyöntekijä  tarjoaa 
aktiivisesti apua niin, että se näkyy myös vangille. Motivaatiossa puhutaan vaihemallista, joten 
eri vaiheissa olevaa motivoidaan eri työmenetelmillä.
Kaikki vangit eivät ole samassa lähtötilanteessa tullessan päihdetyöntekijän vastaanotolle. Osa 
ei  tule edes täysin vapaaehtoisesti.  Vankilassa ei  mielestäni ole varaa kategorisoida ketään 
toivottomaksi tapaukseksi. Työntekijällä on yhtä suuri vastuu vangin saamasta palvelusta kuin 
vangilla itsellään.
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ENCOUNTERING, COUNSELLING AND 
MOTIVATING IN REHABILITATION INSIDE 
PRISON
Drugrehabilitation has it’s own status in finnish prisons. It is mentioned in law. All the prisoners 
in Finlad get a plan for their judgement time. In general rehabilitation work needs improvement  
in it’s ways to meet prisoners personally.
In this thesis the main theme is encountering the prisoner. I’ve divided this by focusing in the  
meanings of interacrion. Interaction is made in speech and dialogue. Through prisoner’s own 
stories we van build confidence. Good working relationship also endures demanding attitude.
I see counselling as a method of working. The role of the professional is different fro m pure 
encountering. I don’t need the prisoner to be motivated in handking any drugproblems. Thera 
are aother problems in their life that need to be discussed.
From professional point of view motivating is “real  action”. At this point it  is allowed for the 
worker in prison let her voice be heard. It is an active state. Motivation can be seen in different  
phases. There is a working method for each phase.
Not all the prisoners share the same situation. Some of them don’t voluntarily come to meet the  
professional drugworker. In prison we can’t anymore rule out prisoners from help because they 
hopeless. Drugworkers are equally responsible for given help as the prisoner himself.
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